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　The purpose of this research is to describe the process of the "Barefoot Doctors" who appeared as a leader of rural 
medical care in the historical background of China, and to clarify the background and activity situation and to clarify how 
it is recognized in modern China.
　The research method was carried out by direct interview with the " Barefoot Doctors " who we visited for inspection 
and hygiene offi  cials, and the literature searches about Japan and China which the authors conducted on.
　As a result, the " Barefoot Doctors" which was born refl ecting the social background during Cultural Revolution, 
　was based on the rural production battalion, they conducted medical care and preventive activities, and it became clear 
that he was responsible for the front lines of Chinese rural medicine medical care. Rural health care throughout China in 
the 1970s, it is the core presence that supports the work as primary health care workers. However, when the revolution 
ended, the economic reforms placed the " Barefoot Doctors" in a bad light, and since 1985 it was banned the use of the 
name the" Barefoot Doctors". 
　From the process of the " Barefoot Doctors" ,those who disappear to their birth, it is reaffirmed that medical and 
public health activities are closely related to the society transition of the country. And, in any era of social background, 
comprehensive health approach and public health activities based on the area required, we got suggestions from those 
who are responsible for future public health activities. And, in China, many of the research materials of the "Barefoot 
Doctors" started from the beginning of the 21st century rely on offi  cial documents, while it tends to neglect the collection 
of oral history data, it became clear that the main part, mainly direct interview, is rare.
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